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О РГАН  ■ П А Р Т КО М А , КО М И ТЕ ТА  ВЛ КС М , ПРО ФКОМ ОВ П РЕ П О Д А В А ТЕ Л Е Й  И С О ТРУДН И КО В, СТУДЕНТОВ, Р Е К Т О Р А ТА  О РДЕН А ТРУДОВОГО
КРАС Н О ГО  ЗН А М Е Н И  ГО С УДАРС ТВЕНН О ГО  У Н И В Е Р С И ТЕТА  И М ЕН И  А . М. ГОРЬКО ГО
ЭКЗАМЕН ПРИНИМАЕТ ВРЕМЯ
Закончился 1984/85 учебный год, 
а вместе с ним заканчивается 11 -я 
пятилетка. За это время преподава 
тели, сотрудники и студенты уни­
верситета немало сделали для ста­
новления университета действи­
тельно центром науки, культуры, 
образования и коммунистического 
воспитания молодежи. Однако
предстоит еще немало сделать, что­
бы дальнейшее продвижение к 
этой цели стало устойчивым и эф­
фективным.
Недавно в университете состоя­
лось общее собрание сотрудников 
и преподавателей, на котором с до­
кладом выступил ректор универси­
тета, доктор физико-математиче­
ских наук, профессор П. Е. СУЕ- 
ТИН.
СВОЕВРЕМЕННО,
ДОКАЗАТЕЛЬНО...
Учеоно- 
воспитательная 
работа
В целом  успеваемость 
студентов университета за 
годы  11-й пятилетки повы­
силась на один процент и 
достигла в отчетном году
90,8 процента, увеличилось 
число отличников —  на 3,7 
процента, число студентов, 
сдавших все экзамены  в ве­
сенню ю  сессию на «4» и 
«5», увеличилось на 11,6 
процента, увеличилось чис­
ло групп со 100-процентной 
успеваемостью . Стабилизи­
ровался отсев на уровне 4,7 
процента. Принимая во вни­
мание только эти показате­
ли нашей учебной деятель­
ности, почти все ф акульте­
ты улучшили свою  учебную  
работу, кром е  хим ического  
факультета. Действительно, 
химический факультет сни­
зил и успеваемость на 8,0 
процента, и число отлични­
ков (на 3,7 процента), и уве­
личил отсев почти на 2 про ­
цента. В чем дело? Д аж е  
«муж ские» факультеты —  
ф изический и математико­
механический улучшили
свои показатели, несмотря 
на большие трудности, свя­
занные с призы вом  ю нош ей 
в ряды Советской А рм ии, а 
«женский» — химический 
факультет, имею щ ий ста­
бильный контингент студен­
тов, учится плохо. Такой же 
упрек м ож но  высказать и в 
адрес ф илологического фа­
культета. По-видимому,
главной причиной является 
все ж е  недостаточная орга­
низаторская работа декана­
тов, кураторов групп, общ е­
ственных организаций этих 
факультетов.
Да и в целом  достигнутая 
успеваемость студентов уни­
верситета в 11-й пятилетке 
нас удовлетворить не м о­
жет, и ее повыш ение явля­
ется важной задачей в 12-й 
пятилетке.
Мы понимаем, что до ­
стижение более высоких по­
казателей нам затруднил и 
призыв в С оветскую  А рм ию  
(Уральский университет
первый в городе испытал в 
полной м ере эти трудности),
и больш ой целевой набор 
студентов на общ ествовед­
ческие специальности, но 
эти трудности не должны  
нас оправдывать, а нацели­
вать ректорат, деканаты, ка­
федры и общ ественные о р ­
ганизации на все более ак­
тивную и действенную учеб­
но-м етодическую  и воспита­
тельную работу со студен­
тами.
Методическое обеспече­
ние. Важным ф актором  в 
деле дальнейш его повыш е­
ния успеваемости студентов 
и ее качества является ме­
тодическое обеспечение 
учебного  процесса. Почти 
все каф едры университета 
закончили работу над соз­
данием учебно-м етодичес­
ких ком плексов. Отнош ение 
различных каф едр и препо­
давателей к ним неодно­
значное. Содержательная 
часть этой работы должна 
определяться ответом на 
вопрос заведую щ его  каф ед­
рой: что нуж но сделать, что­
бы замены преподавателей 
из-за болезней, ком анди ро ­
вок, творческих отпусков, 
докторантуры , длительных 
поездок за границу, при­
влечение работников НИСа 
к учебном у процессу не 
снижали качества занятий, 
качества учебного процесса.
Отвечая на этот вопрос, 
я, как заведую щ ий каф ед­
рой, думаю , что преж де  все­
го необходим о с препода­
вателей каф едры потребо­
вать полный конспект лек­
ций, упражнений, р у ко ­
водств к лабораторным за­
нятиям, отпечатанных хотя 
бы на маш инке, а в конеч ­
ном счете изданных в нашей 
типограф ии.
К сожалению , у нас еще 
есть немало преподавате­
лей, которы е стремятся 
быть неповторимыми, опыт 
старейших опытных препо­
давателей на каф едре не 
закрепляется. Работа над 
дальнейш им соверш енство­
ванием м етодического  обес­
печения учебного  процесса, 
не ф ормального, а по су­
ществу, является важной за­
дачей каж дой  каф едры  уни . 
верситета в 11-й пятилетке.
Большую роль в этом де­
ле должны  играть методи­
ческие ком иссии ф акульте­
тов. Именно они должны  
решить, по каким  курсам
прежде всего нужны  конс­
пекты, и что издавать в 
первую  очередь, отдавая 
предпочтение наиболее 
сложны м  разделам курсов.
За годы  11-й пятилетки 
мы издали очень м ного  раз­
личных методических посо­
бий разного  уровня необхо­
димости. М ногое  издаем 
зря для отчета о пятилет­
ней учебно-м етодической 
деятельности преподавате­
ля при выборах на следую ­
щий пятилетний срок.
Учебному отделу, дека­
нам факультетов и их мето­
дическим  ком иссиям  нуж но 
эту издательскую  деятель­
ность взять под контроль и 
закрыть путь ненуж ном у пе­
реводу бумаги.
КАФЕДРЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК  
УНИВЕРСИТЕТА
В прош едш ем  году особое 
внимание каф едры общест«- 
венных наук уделили вопро­
сам реализации постановле­
ний и решений Пленумов 
ЦК КПСС 1983— 1985 гг., по ­
свящ енных проблемам  ко м ­
м унистического  строитель­
ства, а такж е 40-летию П обе­
ды советского народа в Ве­
ликой О течественной войне. 
Кафедры общ ественных на­
ук провели значительную 
работу по повыш ению  идей­
но-теоретического и мето­
дического  уровня препода­
вания, усилению воспита­
ния студентов. Все каф ед­
ры оснащены учебно-м ето­
дическими ком плексам и по 
соответствую щ им дисцип­
линам. Преподаватели ка­
ф едр активно работают над 
внедрением  передовых м е­
тодов обучения в учебный 
процесс.
В прош лом  учебном  го ­
ду мы имели достаточно вы­
сокие показатели успевае­
мости по общ ественным 
дисциплинам, практически 
все каф едры их улучшили. 
Но качество знаний продол ­
жает снижаться, на некото­
рых факультетах оно явля­
ется крайне низким . П ро­
цент повыш енных оценок по 
истории КПСС на отделении 
«политэкономия» снизился 
на 25,8 процента и состав­
ляет 66.7 процента (лек­
тор —  Т. И. Зимина, I курс), 
на математико - механиче­
ском  факультете —  на 15,3 
процента и составляет 50,5
процента (лектор —  доц.
А. А Петерюхин, I курс).
На ф илологическом  фа­
культете произош ло резкое  
снижение качественной ус­
певаемости по философ ии— 
на 29,6 процента, и она со­
ставляет всего 46 процен­
тов (лектор— ст. преп. В. П. 
М еркульев, 2 курс); на фа­
культете журналистики про­
цент повыш енных оценок 
снизился на 28,5 процента 
(лектор —  доц. Г. И. Бон­
дарев, 2 курс). Резко сокра­
тился процент повышенных 
оценок по политэкономии 
у студентов-химиков —  на
22,9 процента (лектор — 
асе. Романова). В целом ' по 
университету процент повы­
шенных оценок по истории 
КПСС снизился на 5,5 про­
цента, по философии на 9,9 
процента. Кафедры общ ест­
венных наук должны  вести 
целенаправленную работу 
по соверш енствованию ка­
чества преподавания, повы­
ш ению интереса у студен­
тов к  изучению  общ ествен­
ных дисциплин Более эф­
фективной' должна быть ра­
бота преподавателей ка­
ф едр по соверш енствова­
нию теоретической части 
ОПП.
Кафедра философии ес­
тественных и гуманитарных 
факультетов должна завер­
шить работу по разработке 
и внедрению  системы ес­
тественно - научной подго­
товки студентов-гуманита- 
риев.
Целевая подготовка мо­
лодых специалистов. Успе­
ваемость, качество учебы и 
учебная дисциплина студен­
тов будут значительно вы­
ше, если каж ды й студент 
будет знать, в какой отрас­
ли, на каком  предприятии, в 
каком  учреж дении, к какой 
конкретно  работе он гото­
вится. И если учебный план 
полностью отражает по­
требности будущ ей работы 
м олодого  специалиста, то у 
него не будет возм ожности 
делить курсы  на «нужные», 
по его мнению , и не «нуж ­
ные». Одни надо изучать, 
другие  м ож но  и не изу­
чать. К сожалению , учебные 
планы многих факультетов 
и специальностей плохо 
привязаны к будущ ей ко н к ­
ретной деятельности наших
(Окончание на 2, 3 стр.).
Недавно в университете 
проходило выездное засе­
дание отдела пропаганды 
и агитации Октябрьского 
райкома КПСС Свердлов­
ска, посвященное вопро­
сам контрпропаганды. На 
нем присутствовали пред­
ставители райкома .пар­
тии, районного общества 
.«Знание», преподаватели 
и сотрудники Уральского 
лесотехнического институ­
та. Уральский государст 
венный университет пред­
ставляли члены (партий­
ного комитета, преподава­
тели кафедр обществен­
ных дисциплин.
Об истории и сегодняш­
нем дне университета 
гостям рассказал ректор 
У рГУ  П. Е. Суетин. За­
тем с подробным докла­
дом выступил сёкретарь 
.парткома У рГУ  Г. А . Дро- 
бышев.
Контрпропагандистский 
термин был четко сфор­
мулирован в материалах 
июньского '(1 9 8 3  г.) Пле­
нума Ц К КПСС; идеоло­
гическое обеспечение на­
ступающего социализма. 
Качественное улучшение 
контрпропагандистской ра­
боты заключается в обес­
печении своевременного, 
доказательного, аргумен­
тированного отпора .на­
шим врагам, .придании 
этой работе нового разма­
ха, целеустремленности.
Систему контрпропа.гап- 
дистской работы в У рГУ  
нужно начинать рассмат­
ривать прежде всего с 
учебного процесса. Это 
деятельность студенческих 
и преподавательских про­
блемных групп, таких, на­
пример, «ак «Идеологи­
ческая борьба на совре­
менном этапе»; работа 
спецкурсов («Критика 
идеологии и тактики сов­
ременного антикоммуниз­
ма» и другие); широкий
Нынешним летом в тру­
довом семестре приняли 
участие четырнадцать сту­
денческих строительных 
отрядов университета. Боль­
шая часть их работала в 
составе зонального ССО 
«Артемовский» на строи­
тельных объектах Алапаев- 
ского, Артемовского и Ре- 
жевского районов. А сту­
денческая целина девушек 
из ССО «Радуга» (химиче­
ский факультет) и «Ассоль» 
(математико - механический 
факультет) проходила в 
Иркутской и Томской обла­
стях.
Ребята из ССО «Роман­
тик» философского факуль­
тета трудились на объектах 
Свердловского завода круп­
нопанельного домостроения. 
Бойцы отряда «Внутривуз» 
занимались ремонтом об­
щежития по Большакова, 
71. Всего за время трудо­
вого семестра стройотря­
довцами университета осво-
учет контрпропагандист­
ской тематики в рамках 
работы философского фа­
культета и института по­
вышения квалификации, 
практика студентов У рГУ  
и слушателей И ПК.
В плане учебно-методи­
ческой работы необходи­
мо говорить о различных 
методических разработках 
и указаниях преподавате­
лей университета по воп­
росам контпропаганды, о 
деятельности созданного в 
прошлом году на фило­
софском факультете сове­
та по контрпропаганде, о 
совете по проблемам идео- 
логической работы и 
контрпропаганды, который 
создан на общественных 
началах в И ПК.
Г. А. Дробышев оста­
новился на лекционно- 
пропагандистской работе 
в этом направлении. Пре­
подавателями философско­
го факультета в 1984 го ­
ду было прочитано 900, 
а студентами — 250 лек­
ций по контрпронагандист- 
ской тематике. Говори­
лось о выставках, об­
зорах и подборках ли­
тературы в библиотеке 
УрГУ . Затем Г. А . Дро­
бышев остановился на во­
просах партийного руко­
водства контрпропаганди­
стской работой.
Докладчику был задан 
ряд вопросов. Участ­
ники выездного заседания 
посетили философский 
факультет У рГУ , инсти­
тут повышения квалифи­
кации, библиотеку.
В заключение состоял­
ся «круглый стол», на ко ­
тором обсуждались вопро­
сы повышения' эффектив­
ности идеологической ра­
боты на современном 
этапе.
ено 1 миллион 478 тысяч 
рублей. Бойцы ССО вели и 
большую общественно-по­
литическую работу. Члена­
ми лекторских групп отря­
дов прочитано 683 лекции, 
силами агитбригад даны 363 
концерта. Активное участие 
университетские отряды
приняли в фестивале ЗССО 
«Артемовский», который
проходил в дни работы 
Всемирного фестиваля мо­
лодежи и студентов в Мо­
скве.
Подводятся предваритель­
ные итоги соцсоревнования 
между отрядами. Традици­
онно претендуют на призо­
вые места девушки — бой­
цы ССО «Россияна» (фило­
логический факультет), 
«Ромашка» (философский 
факультет), «Эос» (механи­
ко-математический факуль­
тет).
В. Ю Н Т У Н Е Н , 
начальник штаба 
трудовы х дел УрГУ .
Л. МОЖАЕВА.
ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ: 
ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ
//
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
выпускников. Например, на 
ф илологическом  факульте­
те, готовящ ем учителей рус­
ского  языка и литературы 
для общ еобразовательной 
школы нет хорош их специ­
алистов по методике пре­
подавания в ш коле На ис­
торическом  факультете, вы­
пускники ко то р о го  тоже го ­
товятся для школы, мало 
специалистов по отечест­
венной истории.
Ф акультет слабо участву­
ет в изучении истории фаб­
рик и заводов Не стал 
центром  краеведческой ра­
боты в области. А ведь кра ­
еведы, эти фанатики в хо­
рош ем понимании, и могли 
бы многое сделать, если их 
деятельности придать науч­
ный характер в рамках про ­
граммы «Духовная культура 
Урала», вооружить их науч­
ной методологией. А как 
выиграла бы подготовка 
учителей истории сельских 
школ, заводских поселков, 
да и наших промыш ленных 
городов!
Биологический ф акуль­
тет пока слабо участвует в 
экологическом  воспитании 
м олодежи города и области. 
О дно вреМя была у них за­
дум ка  подготовить матери­
алы по откры тию  Средне- 
Уральского национального 
парка в районе Серег. Это 
действительно было бы 
больш им государственным 
делом. Это был бы настоя­
щий полигон экологическо ­
го воспитания и студентов, 
(а стало быть) и ш кольни­
ков области. Я думаю , что 
факультету нуж но  усилить 
работу в этом направлении, 
и потомки им скажут боль­
ш ое спасибо. Ректорат и 
партком  окаж ут в этом де­
ле лю бую  помощь.
О собый разговор о целе­
вой подготовке вы пускни­
ков естественных факульте­
тов. Решение проблемы  ус­
корения научно-техническо­
го прогресса в стране в 
свете выступлений М. С. 
Горбачева в М оскве, Тю ме­
ни, Целинограде, в сущ ест­
венной м ере будет зависеть 
от качества подготовки вы­
пускников вузов — буду­
щих носителей научно-тех­
нического  прогресса, в том 
числе и от вы пускников ес­
тественных факультетов уни­
верситетов.
В наше время НТР, когда 
наука становится непосред­
ственной производительной 
силой, производство, про­
мышленность настолько бы­
стро изменяю т свое содер­
жание, что вузы со своей 
традиционной технологией 
обучения все более отста­
ют от нуж д  научно - техни­
ческого прогресса. Поэтому 
возникает задача: как при­
близить обучение наших вы­
пускников к реш ению  задач 
соврем енного  производства, 
как поддерживать уровень 
обучения, необходимый для 
решения проблем  интенси­
фикации и эффективности 
производства?
Ясно, что нужна тесная 
связь ведущих предприя­
тий, на которы х будут рабо­
тать наши вы пускники, с фа­
культетами и каф едрами, 
осущ ествляю щ ими их обуче­
ние Необходимо, чтобы ве­
дущ ие специалисты передо­
вых предприятий непосред­
ственно участвовали в учеб­
ном процессе на старших 
курсах, обеспечивая специ­
альные курсы  по новейшим 
направлениям науки и тех­
ники. Н еобходимо чтобы 
эта связь была взаимовы­
годной и взаимообусловлен­
ной, т е. предприятия, по­
лучая наших вы пускников, 
участвовали бы и в разви­
тии материальной базы уни­
верситета Этот логичный 
путь должен в 12-й пяти­
летке получить дальней­
шее развитие, в том чис­
ле в Уральском  универ-, 
ситете. Продвигаясь в этом 
направлении, мы организо­
вали филиал каф едры фи­
зического  факультета на
оптико  - механическом  за­
воде, ведутся переговоры 
об открытии филиала ка­
федры математического фа­
культета на НПО «Автома­
тика». О днако  не следует 
это делать в ущ ерб фунда­
ментальней подготовке на­
ших вы пускников, чем и си­
лен университет. Для у к ­
репления фундаментальной 
подготовки ф изиков и мате­
матиков мы организовали 
ф актически два филиала 
каф едр в УНЦ АН СССР. 
Не сокращ ая фундаменталь­
ного обучения, эти ф акуль­
теты должны  ещ е раз пере­
смотреть свои новые учеб­
ные планы и ввести новые 
спецкурсы  по САПР, АСНИ, 
ГАП на основе ш ирокого  
привлечения современной 
вычислительной техники и 
интенсиф икации обучения.
В этом же направлении 
должны  продвигаться и 
химический, и биологиче­
ский факультеты Это очень 
важные задачи наших ес­
тественных факультетов на 
12-ю пятилетку, пятилетку 
ускоренного  технического 
прогресса во всех отраслях 
народного хозяйства стра­
ны. '
Компьютеризация. Подго- 
гстовка  соврем енного спе­
циалиста — вы пускника 
университета — н евозм ож ­
на без ш ироко го  прим ене­
ния вычислительной техни­
ки. Использование вычисли­
тельной техники во всех 
сферах человеческой дея­
тельности ;— это не только 
техническая, но и идеологи­
ческая задача. Выполняя 
постановление ЦК КПСС и 
последую щ ие приказы  М ин- 
вузов СССР и РСФСР о лик­
видации ком пью терной без­
грамотности, мы организо­
вали класс персональных 
ком пью теров под названи­
ем «Диалог». За прош едш ие 
полгода со дня его органи­
зации в нем прош ли обу­
чение около 200 учителей 
общ еобразовательной ш ко ­
лы, около восьмидесяти 
преподавателей естествен­
ных факультетов универси­
тета, в октябре заканчивает­
ся повышение квалиф ика­
ции в области инф орматики 
и вычислительной техники 
преподавателей естествен­
ных факультетов по 300-ча­
совой програм м е. С отруд­
ники «Диалога» С. В. Те­
рентьев, Ю. М. Репил, И. С. 
Петелина, проделали за ле­
то о гром ную  работу по 
разработке програм м , ме­
тодических пособий и орга­
низации обучения самых 
различных контингентов 
учащихся —  от ш кольников 
до проф ессоров универси­
тета. М не хочется от имени 
ректората и парткома вы­
разить им за проделанную  
работу больш ую  благодар­
ность.
Далее, в октябре мы со­
бираемся ликвидировать 
ком пью терную  неграмот­
ность преподавателей гума­
нитарных факультетов, и, 
прежде всего, философов 
и политэкономов, а также в 
ноябре-декабре повысить 
квалиф икацию  остальных 
преподавателей и сотрудни­
ков естественных факульте­
тов.
Самым узким  местом б 
этой работе является не­
хватка вычислительной тех­
ники. Персональные ком пь­
ютеры и дисплеи должны 
быть в каж дой  лаборато­
рии, в соответствующ их от­
делах и каф едрах Поэтому 
важной задачей первых лет 
12-й пятилетки является 
обеспечение университета 
вычислительной техникой 
Нам не хватает еще одной 
больш ой ЭВМ типа ЕС-1045, 
по крайней мере пяти ЭВМ 
типа СМ, порядка  50 персо­
нальных ком пью теров и 
дисплеев. Для решения этой 
задачи нам нуж но при­
влечь фонды и средства не 
только университета, но и 
тех промыш ленных пред­
приятий, куда мы направля­
ем выпускников.
Традиционные формы. В
целях дальнейшей интенси­
фикации обучения необхо­
димо продолжить внедре­
ние технических средств в 
учебный процесс, средств 
наглядности и инф орматив­
ности; развивать далее, и 
не на словах, а на деле, де­
ловые и ролевые игры, уси­
лить познавательную и со­
держ ательную  сторону уп­
ражнений и семинарских 
занятий.
Нам нуж но  продолжить 
обучение по индивидуаль­
ным планам студентов стар­
ших курсов —  резерва на­
шей аспирантуры и буду­
щих работников науки.
Важной задачей в 12-й
дряется програм м но-целе­
вой принцип планирования 
науки. Как вам известно, в 
университете сф орм ирова­
ны програм м ы  «Духовная 
культура Урала», «Колос», 
«Единомыслие», заканчива­
ется организация програм м  
общ ествоведов. О рганиза­
ция выполнения програм мы  
«Единомыслие» недавно бы­
ла одобрена гор ко м о м  
КПСС. О днако трудностей 
именно в организации нау­
ки в университете еще не­
мало и они объективны.
Дело в том, что в течение 
долгого  времени лет орга­
низация работы вузов при­
спосабливалась к выполне-
находятся еще 15 м оногра­
фий ученых университета. 
Это хорош ий задел на бу­
дущее.
Редакционно - издатель­
ским  отделом университета 
за пять лет издано 52 учеб­
ных пособия и 137 м еж ву­
зовских сборников. В изда­
нии м еж вузовских сборни­
ков научных трудов прояв­
ляется ведущая роль уни­
верситета как центра науки 
в регионе. *
Повышение квалифика­
ции. План повыш ения ква­
лификации университетом 
выполнен как за 1985 год, 
так и за всю пятилетку в 
целом по всем предусм от-
и И. А. Рыбин). За четыре 
года этой пятилетки на био­
логическом  факультете
окончило аспирантуру шесть 
человек, но ни один из 
них не защитил диссерта­
цию  в срок; на ф илологи­
ческом  факультете закончи­
ло аспирантуру 10 человек, 
но всего два человека за­
щитили диссертации в срок.
Так дальше работать не­
льзя. Деканатам, каф едрам 
и общ ественным организа­
циям  биологического  и фи­
лологического  факультетов 
необходимо в 12-й пятилет­
ке принять необходимы е 
меры для эф фективной под­
готовки кадров через аспи-
ЭКЗАМЕН ПРИНИМАЕТ
Доклад ректора Уральского государственного университета П. Е. Суетина
пятилетке будет дальней­
шее совершенствование ор­
ганизации самостоятельной 
работы студентов над ку р ­
совыми, дипломны ми рабо­
тами, участии в НИРС и дру- 
ги'ми заданиями творческо­
го характера. Для этого во 
всех учебных планах всех 
факультетов долж но быть 
выделено время. При хоро­
шей организации это окупит­
ся и сделает обучение сту­
дентов в университете бо­
лее эф ф ективным и содер­
жательным, более соответ­
ствую щ им духу времени! 
Мы не будем  сокращать 
штаты, если это ф ормально 
приведет к сокращ ению  на­
грузки  каф едры, т. к  пони­
маем, что по существу дела 
она увеличится!
В последние годы вы рос­
ла активность учебно-вос­
питательных комиссий, шта­
бов сессий факультетов, 
усилилась воспитательна» 
роль кураторов академиче­
ских групп. В последую щ ие 
годы І2-Й пятилетки нам 
нуж но  дальше развить и за­
крепить эти важные органи­
зационные общественные 
институты.
Таковы, на наш взгляд, 
главные задачи учебно-вос­
питательной работы, стоя­
щие перед проф ессорско- 
преподавательским соста­
вом университета в 12-й пя­
тилетке.
Научная работа
«Передовая линия борь­
бы за ускорение научно- 
технического прогресса, — 
говорится в докладе Гене­
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева, — 
коренной вопрос эконом и­
ческой политики партии 
пролегает через науку». 
Здесь большая роль отво­
дится и вузовской науке — 
одном у из существенных 
резервов ускорения соци­
ально - эконом ического  раз­
вития страны. Предполага­
ется, что объем научных 
исследований в вузах м о­
жет быть увеличен в 2— 2,5 
раза
За годы 11-й пятилетки 
Уральский университет уве­
личил объем научных иссле­
дований в 1,5 раза. Причем 
этот рост сопровождался и 
качественными изменения­
ми в содержании научных 
исследований. Сократилось 
число тем как по госб ю д ж е ­
ту, так и по хоздоговорам. 
Темы стали крупнее — 
среднегодовая стоимость 
темы выросла более чем в 
2 раза, объем важнейшей 
тематики вырос до 96 про­
центов. Несмотря на посто­
янные сокращ ения, нам уда­
лось несколько  увеличить 
ф онд заработной платы по 
хоздоговорной тематике.
О бщ ий экономический 
эффект в 1985 году ож ида­
ется в 1 5 рубля на рубль 
затрат. Кром е того, имеется 
и спецэффект, которы й 
трудно выразить в рублях.
М ож но  сказать, что в 
университете успешно вне­
нию учебной работы, где 
основой управления являет­
ся нить сотрудник —  ка­
федра — деканат — р е к­
торат. В этой схеме управ­
ления каж дое  звено более 
или менее автономно по 
отнош ению  к  другим  ка­
ф едрам и деканатам. О рга­
низация же науки треЬует 
установления связей между 
различными каф едрами и 
факультетами. Именно в 
установлении этих связей и 
заложены возм ожности
дальнейшего повыш ения 
эф фективности науки в ву­
зе и ускорения научно-тех­
нического прогресса. А это 
наталкивается на человече­
ский фактор — нежелание 
заведующ их каф едрами те­
рять свою  автономию Их 
м ож но  понять, но д руго го  
пути уж е нет Поэтому даль­
нейшее ссверш енствование 
управления наукой в уни­
верситете является очень 
важной задачей на первые 
годы 12-й пятилетки.
Мы должны  продолжать 
работу по откры тию  новых 
научных подразделений. В 
частности, подготовлены 
материалы для открытия 
еще трех проблемных ла­
бораторий «Рекультивация 
техногенных ландшафтов», 
«Химия твердого тела», 
«С оциологических иссле­
дований и изучений общ е­
ственного мнения». Н ужно 
продолж ить работу по от­
кры тию  и отраслевых лабо­
раторий: неразруш аю щ их
методов контроля (доцент 
И А. Кузнецов), электрохи­
мической технологии (п ро ­
ф е ссо р  В П Кочергин), ме­
ханизация сплошных сред 
(проф ессор Ю . А. Буевич).
Большим недостатком на­
шей научной работы явля­
ется невозм ож ность пред­
ставить наши разработки в 
виде приборов, устройств, 
изделий из-за отсутствия 
производственной базы. 
Это не только  наша беда, 
но и беда подавляю щ его 
большинства вузов и акаде­
мических учреж дений. Мы 
вышли в М инвуз с предло­
ж ением  об организации в 
университете СКБ с опыт­
ным производством . Все до ­
кум енты  подготовлены. Не­
обходим о организовать под­
д е р ж ку  отраслевых минис­
терств как в финансирова­
нии научных исследова­
ний, так и строительстве ла­
бораторного  корпуса  с про­
изводственными м астерски­
ми
Эф фективность научной 
работы ученых-гуманитари- 
ев в значительной м ере оп­
ределяется числом опубли­
кованных монограф ий. За 
годы 11-й пятилетки ими 
опубликовано 72 личных и 
коллективных монограф ии. 
О собенно активно м оногра­
фические работы публико ­
вали проф ессор Л. Н. К о ­
ган, проф ессор Г. П. Орлов 
проф ессор К. Н Любутин, 
член-корреспондент АН 
СССР Б. В. Павловский. В 
пертфелях уставных изда­
тельств на 12-ю пятилетку
ренны м ф ормам Всего за 
11-ю пятилетку только пре­
подавателями университета 
было защ ищ ено 70 канди­
датских диссертаций Почти 
вдвое перевыполнен план 
защиты д окторских диссер­
таций. В настоящее время 
за отчетную пятилетку за­
щищ ено 18 докторских дис­
сертаций и до конца 1985 
года мы ож идаем  еще две— 
доцента В. И. Копалова и 
доцента Н. А. Купина. Ес­
ли они защитятся, это бу­
дет абсолютный ре ко р д  
университета за все время 
его существования (19 д ок­
торских диссертаций было 
защ ищ ено в год, предш ест­
вую щ ий реф орме ВАК).
В результате эстепенен- 
ность проф ессорско-препо- 
давательскогс состава в це­
лом по университету воз­
росла почти на 8 процен­
тов и составляет сегодня 
65,2 процента. О собенно 
заметно выросла остепенэн- 
ность преподавателей ма­
тематике - м еханического 
факультета (на 20 процен­
тов) и ф изического факуль­
тета (на 17,5 процента). Не 
растет остепененность пре­
подавателей ф илологиче­
ского  факультета, остается 
на уровне 61 процента, что 
ниже даже общ еуниверси­
тетского уровня. М ож но  
сказать, что проблема ос­
тепененное™  проф ессор- 
ско  - преподавательского 
состава в университете на 
всех факультетах, кром е  
ф илологического и ф акуль­
тета журналистики, в основ­
ном, решена. О днако защ и­
ты д окторских диссертаций 
и укрепление всех декана­
тов и каф едр университета 
докторам и наук остаются 
важными задачами, кото ­
рые мы м ож е м  и долж ны  
решить в 12-й пятилетке.
Работа аспирантуры и 
специализированных сове­
тов.
В 11-й пятилетке на высо­
ком  уровне стабилизирова­
лись показатели работы ас­
пирантуры Уральского уни­
верситета. Защита диссер­
таций в срок аспирантской 
подготовки за пять лет вы­
росла на 12 процентов и 
достигла по прогнозам  в 
этом году 60 процентов. 
Это хорош ий результат!
Как и в прош лые годы те­
кущ ей пятилетки, успешно 
решали задачу подготовки 
кадров через аспирантуру 
каф едра истории КПСС (за­
ведую щ ий — проф ессор 
В Г. Чуфаров), ф илософ ­
ский факультет (декан про­
фессор К. Н. Любутин), фи­
зический факультет (декан 
доцент X М. Бикхин).
Впервые за последние го ­
ды защитили диссертации в 
срок 44 процента аспиран­
тов математическо - механи­
ческого  факультета (декан 
доцент В. П. Прокопьев).
О днако до настоящего 
времени эта задача плохо 
решается на ф илологиче­
ском  и особенно биологи­
ческом  факультетах (деканы 
проф ессор Г К. Щ еннихов
рантуру.
Сегодня мы должны  от­
метить хорош ую  работу по 
подготовке  аспирантов та­
ких ученых университета, 
как проф ессора Л Н. Ко­
ган, М. Е. Главацкий, В. Н. 
Конев, И. Я. Лойфман, К. Н. 
Любутин, Г. П. Орлов, В. И. 
Плотников, В. Г Чуфаров, 
И. Н. Целищев; доценты 
Ю . П. Андреева и В. И. Ко­
палов.
Следовательно, если к де­
лу подготовки кадров через 
аспирантуру Относиться
серьезно и по-деловому, 
т. е. принимать в аспиран­
туру или после годичной 
стажировки, или со сданны­
ми экзаменами, или с су­
щ ественным заделом по 
диссертации, то задачу под­
готовки аспирантов в срок 
м ож но  решать на всех фа­
культетах без исклю чения, 
что и надо делать в 11-й 
пятилетке.
Росту научного авторите­
та Уральского университе­
та, повы ш ению  научной ква­
лификации преподавателей 
университета и вузов реги­
она способствовала деятель­
ность специализированных 
советов.
Уральский университет 
становится действительно 
центром  подготовки кадров, 
и не только в уральском  
регионе.
В октябре 1985 года на­
чинает работу д олгож дан­
ный д окторский  совет по 
ф илологическим  наукам: по 
р усском у языку, русской  и 
советской многонациональ­
ной литературе. Председа­
телю совета проф ессору 
Г К. Щ енникову нуж но  по­
заботиться о том, чтобы 
портфель совета не пусто­
вал. М ы надеемся, что проб ­
лема защиты кандидатских 
диссертаций в срок на фа­
культете в 12-й пятилетке 
будет решена.
М еждународное сотруд­
ничество Уральского уни­
верситета в 11-й пятилетке 
приобрело исклю чительно 
важное значение. Эта рабо­
та находится под самым 
пристальным контролем» 
М инвуза СССР и М инвуза 
РСФСР, поскольку все по­
зиции вошли в планы м еж ­
государственных отнош е­
ний. Сейчас нет более ж ест­
ких контролируем ы х ми­
нистерствами плановых по­
казателей.
Еж егодно мы ком анди ру­
ем  в вузы зарубежны х 
стран 18— 20 специалистов 
За преш едш ие 4,5 года бы­
ло ком андировано 90 спе­
циалистов (это вдвое боль­
ше, чем в 9 и 10-й пятилет­
ках!). Наши специалисты 
выезжали на стаж ировку 
для преподавательской ра­
боты, чтения лекций, в ка­
честве переводчиков, для 
участия в м еждународны х 
конф еренциях. Еще сегодня 
многие стажирую тся в вузах 
Венгрии, Италии, СШ А, А в­
стрии, Ф инляндии, препода­
ют в вузах Афганистана, Ни­
карагуа Ливии Индии, Йе­
мена. М инвуз РСФСР отме­
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ТОВАРИЩ
Валентину Андреевичу Шандре исполнилось 60 лет. Не могу не рассказать 
о нем на правах коллеги, товарища и друга. Ведь знаю его со студенческой 
поры, по совместной работе в «Уральском рабочем» и вот уже около двадцати 
пяти лет — на факультете.
Сегодня имя професора Ш андры В. А. как ученого, педагога, организатора 
подготовки газетных кадров по праву широко известно в журналистском мире 
страны.
На протяжении ряда 
лет с завидной последова­
тельностью он разраба­
тывает актуальную в тео­
ретическом и практичес­
ком отношении пробле­
му — научные основы пе­
чатной пропаганды: более 
шестидесяти научных ста­
тей, учебных пособий,
пять книг, из которых од­
на отмечена премией
Уральского университета, 
последняя — премией
Союза журналистов
СССР. ІІо ним учатся, 
работают. А он, раскрою 
секрет, уже пишет оче­
редную книгу. Давно ли 
стал доктором историчес­
ких наук (1977 год), а 
пять молодых преподава­
телей факультета уже за­
щитили под его руковод­
ством кандидатские дис­
сертации. Благодаря ему
ежегодно, %ез срывов, ка­
федрой выпускается меж­
вузовский сборник по
проблемам журналистики 
развитого социализма.
С 1959 года іпо сей
день В. А . Шандра бес­
сменно руководит выпус­
кающей на факультете 
кафедрой партийной и
советской печати. Все эти 
годы неизменный и актив­
ный участник всесоюзных 
совещаний и конференций 
по проблемам совершен­
ствования журналистского 
образования. С первых 
дней создания — член 
н а у чно-м ет о д и ч еск ого со­
вета по журналистике при 
Минвузе СССР. Более
двадцати лет, являясь
членом бюро правления, 
ведет большую организа­
торскую работу в област­
ной журналистской орга­
низации. Безусловным 
признанием его заслуг в 
области советской печа­
ти — иначе не расценива­
ем — стало избрание 
В. А. Шандры в правле­
ние Союза журналистов 
СССР (на четвертом и пя­
том съездах).
Впрочем, не в титулах 
дело. Просто даже труд­
но представить наш фа­
культет без Валентина 
Андреевича. Десять лет я 
был деканом, и все эти 
годы, за что бы ни брал­
ся, советовался с Вален­
тином Андреевичем, по­
тому что испытывал в 
этом потребность, доро­
жил его мнением, знал, 
что подскажет очень дель­
ное. Да разве только я? 
Любой из нас. На фа­
культете ничего важного 
не делается без его заин­
тересованного и всегда 
очень полезного участия. 
Чаще инициатива исходит 
от него самого. При этом 
любые свои идеи и пред­
ложения он не навязыва­
ет, напро'ш-е, всесторонне. 
обсудит с коллегами, так 
что потом забывается, чьи 
они. С ним хорошо, легко 
работается.
Валентин Андреевич 
обладает даром распола­
гать к себе людей. Взять 
гвоздевой вопрос, опреде­
ляющий лицо факульте­
та, — преподавательские 
кадры. За редким исклю­
чением, эго он в свое 
время «заприметил» 'каж­
дого из нас, незаметно 
подбросил мысль перейти 
с редакционной работы на 
преподавательскую, сумел 
утвердить в этом намере­
нии, несмотря на потерю 
на первых порах в зара­
ботке. И редко ошибался 
в выборе. И позже не ос­
тавлял человека без вни-, 
мания. Мы подчас сами 
дивимся, ка к  это нам уда­
ется все годы, сколько 
помню, жить и работать 
без склок, без «подсижи­
ваний», без мелких дрязг, 
встречающихся порой в 
кафедральных коллекти-
по ЛЕНИНСКОМУ
тил хорош ую  научную, 
идейно - политическую , 
страноведческую  и язы ко­
вую подготовку наших ста­
жеров.
Научно - исследователь­
ская работа студентов. Е 
свете решений ЦК КПСС об 
ускорении научно-техниче­
ско го  прогресса в стране 
научно -  исследовательская 
работа студентов в 12-й пя­
тилетке приобретает особое 
значение. Она долж на быть 
узаконена в учебных пиа­
нах всех факультетов не 
как факультатив, а как обя­
зательная, наиболее творче­
ская ф орма обучения сту­
дентов старших курсов. Из
показателях: опубликовано
в соавторстве со студен­
тами 169 статей, получе­
но пять авторских свиде­
тельств, три положительных 
решения, оф ормлено пять 
рационализаторских пред­
ложений и 37 научных от­
четов
Кроме того, 445 диплом ­
ных работ рекомендованы  
к  внедрению  101 награда 
получена студентами на 
конкурсах по естественным, 
гуманитарным и общ ествен­
ным наукам город ско го , об­
ластного, республиканского  
и всесою зного  туров, в том  
числе медалей — две, дип­
ломов М инвуза РСФСР и
спортивного зала в студго- 
родке  и корпуса  естествен­
ных факультетов на Куйбы­
шева, 48. Все эти перспек­
тивные вопросы мы еще 
будем  обсуждать в произ­
водственных коллективах в 
начале 1986 года при раз­
работке планов на 12-ю пя­
тилетку.
Итоги
Если подвести итог наших 
достижений в 11-й пятилет­
ке, тс м ож но  отметить сле­
дующ ее. В 1982 году уни­
верситет занял второе мес­
то среди 10 ведущ их уни-
19 октября 1985 года 
исполняется 65 лет со дня 
основания Уральского го­
сударственного универси­
тета. В материале, пред­
лагаемом читателям газе­
ты «Уральский универси­
тет» , рассказывается об 
участии В. И. Ленина в 
организации первого выс­
шего учебного заведения, 
созданного в годы Совет­
ской власти на Урале.
Принято не смешивать 
две различные самостоя­
тельные группы ленинских 
документов. К  первой 
группе относятся те, что 
принадлежат В. И. Лени­
ну, как автору, а ко вто­
рой — лишь подписанные 
им. К  числу последних 
следовало бы отнести и
декрет об утверждении 
Уральского университета, 
но воздержимся пока от 
такого вывода. Ведь когда 
мы говорим «подписано 
Лениным», мы всегда за­
думываемся: а сколько за 
этим ленинского труда, 
настойчивости и, наконец, 
времени!
Фотокопия декрета 
«Об учреждении Ураль­
ского государственного 
университета». Подлин­
ник этого документа 
бережно хранится уже 65 
лет в Москве, в Централь 
ном партийном архиве Ин­
ститута марксизма-лени­
низма при Ц К КПСС. На 
документе, кроме ленин­
ской, есть подписи управ­
ляющего делами Совнар
ва.х. -Задумываясь над 
этим.понимаешь, как важ­
но, когда руководитель 
коллектива — всегда доб­
рожелательный, тактич­
ный, умный человек.
Только пусть ни у кого 
не создастся впечатления, 
что в нашем коллективе 
тишь да гладь. Напротив, 
на кафедральных заседа­
ниях, теоретических семи­
нарах и конференциях, да 
и так, просто между собой 
ведутся жаркие научные 
дискуссии и споры. Пока­
юсь, сам с излишней за 
пальчивастью не раз «на 
летал» на Ш андру и своих 
коллег. Только у нас к 
разным точкам зрения от­
носятся с уважением, на­
учные разногласия не пе­
рерастают в личную не 
приязнь, а это очень, мно­
го значит. .,,,____  .. .
.Валентин Андреевич в 
общений прост и приятен. 
Всегда хорошо информи­
рован Не без юмора. Его 
обаяние подтвердит любой, 
кто с ним встречался Хо­
тя он бывает и резок, да­
же очень, когда натолк­
нется на недобросовест­
ность, непорядочность
60 лет — возраст со­
лидный. Радует, что он 
встречает свой юбилей в 
расцвете творческих сил. 
Всего тебе хорошего, Ва­
лентин Андреевич.
В. Ф О М И Н Ы Х , 
и. о. профессора 
кафедры теории 
и практики 
советской печати.
Преподавательский сос­
тав и студенты факульте­
та журналистики Ураль­
ского государственного 
университета имени А. М. 
Горького присоединяются 
к  этим поздравлениям и 
желают юбиляру дальней­
ших творческих успехов и 
долгих лет жизни.
ДЕКРЕТУ
кома РСФСР В. Д. Бонч- 
Бруевича и секретаря 
JI. А. Фотиевой. Не сле­
дует ли из этого, что и 
В. И. Ленин подписал дек­
рет лишь по должности, 
как председатель Совнар­
кома? Но чем тогда 
объяснить, что В И 
Ленин просил М. Н. Пок­
ровского, тогдашнего за­
местителя секретаря нар­
кома по просвещению, 
знакомить его с ходом ра­
боты по организации уни­
верситета на Урале, дваж­
ды направлял в Екатерин-
(Окончание на 4-й стр.).
ВРЕМЯ
на общем собрании преподавателей и сотрудников
любительства она должна 
стать обязанностью ка ж д о ­
го преподавателя.
НИРС в университете м о­
жет быть достаточно полно 
охарактеризована по ито­
гам 1984 года. По 1985 го­
ду полных данных нет, од­
нако м ож но  высказать не­
которы е прогнозы  и пред­
варительные оценки.
В 1984 году к НИРС было 
привлечено 83,6 процента 
студентов дневной ф ормы 
обучения, из них по хоздо­
говорам  работало 485 сту­
дентов Ц 2  процентов), с 
оплатой — 238 (5,9 процен­
та) студентов.
В 1984 году в УрГУ дейст­
вовало 16 студенческих на­
учных объединений типа 
СКБ, в них работали 497 сту­
дентов (12,3 процента). 
СКБ —  это одно из эф ф ек­
тивных ф орм  организации 
участия студентов в НИРС, 
которая успеш но развива­
ется в университете. В 
смотре приняло участие 
три СКБ, два студенче­
ских центра, семь науч­
ных экспедиций, студенче­
ская ком плексная лабо­
ратория археологических 
исследований, три отря­
да, друж ина охраны при­
роды  и 46 научных к р у ж ­
ков и проблемных групп.
Весной мы провели пер­
вую  м еж ф акультетскую  кон ­
ф еренцию  студенческих 
научных объединений где 
были подведены итоги 
см отра-конкурса :
По группе СКБ:
1 место — СКБ каф едры 
ф изики магнитных явлений, 
научный руководитель
М. А. Горланова.
По группе экспедиций:
1 место — Уральская ар­
хеологическая экспедиция, 
научные руководители
В А. БорЗунов и В. М  М о­
розов.
По группе кружков:
1 место — к р у ж о к  поле­
вой археографии, научные 
руководители В. И. Байдин,
А. Ш аш ков.
О тмечены были также 
студенческий социологиче­
ский центр — за активную 
научно - исследовательскую  
и общ ественную  работу; 
студенческий вычислитель­
ный центр —  за стабиль­
ность и внедрение резуль­
татов в работу ВЦ; д р у ж и ­
на охраны природы  — за 
активную природоохрани­
тельную работу; зоологиче­
ская и геоботаническая эк­
спедиции — за внедрение 
результатов работы в прак­
тику; кр у ж о к  новой и но­
вейшей истории — за ак­
тивную лекторскую  работу. 
В первой межф экультет- 
ской конф еренции студен­
ческих научных объедине­
ний участвовали 190 студен­
тов, было представлено на 
хорош ем  научном уровне 
16 устных и 21 стендовый 
доклад.
Непосредственные резуль­
таты, полученные студента­
ми в процессе выполнения 
научной работы в 1984 го ­
ду, отражены  в следую щ их
М инвуза СССР — 21, зна­
ков «Лауреат Всероссийско­
го конкурса» — три. 23 
награды получены студента­
ми в олимпиадах различных 
уровней, начиная с гор о д ­
ских.
На Всероссийском туре 
студент И. Филатов занял в 
личном зачете первое мес­
то в олимпиаде по химии, 
студент Г. Геращ енков — 
второе место в олимпиаде 
по биологии студент М. Лей- 
дерман — второе место в 
олимпиаде по русском у 
языку и литературе Сту­
дент М. Локш ин —  1 место, 
а студент Н. Пластинин — 
2 место в город ской  олим­
пиаде по теоретической ме­
ханике М ож но  ожидать, что 
и в 1985 году результатив­
ность НИРС Уральского 
университета будет не ниже.
В качестве крупны х целей 
в области НИРС на 12-ю пя­
тилетку следует назвать 
улучш ение результативнос­
ти в конкурсах по общ ест­
венным наукам и консоли­
дацию  разрозненны х Сту­
денческих объединений ти­
па СКБ в объединенное СКБ 
с централизованны м управ­
лением и более крупны ми 
целями — в соответствии 
с требованиями, предъявля­
емы ми науке вообщ е в 
рамках ускорения НТП.
Развитие 
материальной
базы
Значительно расширить 
материальную базу универ­
ситета в 11-й пятилетке нам 
не удалось, но некоторые 
сдвиги были сделаны.
Мы построили душевой 
павильон в студгородке , ре­
конструировали и пустили 
диетстоловую, студенческий 
клуб  «Гуадеамус» и залож и­
ли общ ежитие на 700 мест. 
С вводом этого общ ежития 
в 1987 году в университете, 
наконец, будет реш ен воп­
рос с поселением иного­
родних студентов, и, я ду­
маю мы см ож ем  помочь и 
семейным студентам.
Благодаря больш ой рабо­
те производственных кол­
лективов, руководим ы х
П. Е. Захаровой, Г. П Ф е ­
досеевой, Ю. Б. Кисловым, 
несколько расширили свои 
материальные базы астро­
номическая обсерватория, 
ботанический сад, военная 
каф едра М ы думаем, что 
до конца этого года реш ит­
ся вопрос и с откры тием  
уставного издательства.
За пять лет мы затратили 
около 5 млн. рублей на 
оборудование, значительная 
часть которы х ушла на при­
обретение вычислительной 
техники.
На 12-ю пятилетку мы 
планируем закончить строи­
тельство теплицы, общ еж и­
тия, прорабатываем воп­
рос о пристрое к нему про­
ф илактория, разрабатыва­
ется архитектурный проект
верситетов РСФСР по об­
щ им итогам работы, и тре­
тье — по научной работе 
среди университетов и эко ­
номических вузов М инвуза 
РСФСР
В 1983 году по итогам со­
циалистического соревнова­
ния университет награжден 
переходящ им  Красным зна­
менем Совета М инистров 
РСФСР и ВЦСПС
В 1984 году занял первое 
место по научной работе 
среди университетов и эко ­
номических вузов РСФСР и 
второе место после МГУ 
среди вузов страны по на­
учно-исследовательской ра­
боте студентов.
В 11-й пятилетке универ­
ситетом получены Государ­
ственная премия, патент 
СШ А, золотая медаль Лейп­
цигской ярмарки, семь пре­
подавателей награждены
правительственными награ­
дами, четверым преподава­
телям присвоено почетное 
звание «Заслуженный, ра­
ботник культуры», два со­
трудника награждены меда­
лями АН СССР на ко н ку р ­
се молодых ученых, про ­
фессор В А. Ш андра стал 
лауреатом Всесою зного
конкурса  по журналистике 
две работы (проф ессора 
Л. Н. Когана и коллектива 
молодых ученых под р у ко ­
водством проф ессора Е. В. 
Ткаченко) выдвинуты на со­
искание премии им. Ленин­
ского  ком сомола. Ученые 
университета успеш но про­
пагандирую т свои успехи, а 
значит и успехи универси­
тета через выставки на 
ВДНХ. В 1985 году получе­
но 13 медалей, 6 дипломов, 
6 грамот ВДНХ, тогда как 
за прош едш ие годы полу­
чено лишь 7 медалей. О со­
бенно нуж но  отметить ак­
тивность в этой работе на­
ших астрономов (под  р уко ­
водством проф ессора К. А. 
Бархатовой и зав. астроно­
м ической обсерваторией 
П. Е. Захаровой) и биоло­
гов (под руководством  про­
фессора И. К. Киршина, 
стерш его научного сотруд­
ника Т. С. Чибрик и зав. 
ботаническим садом Г. П. 
Федосеевой).
Да, коллектив универси­
тета хорош о поработал в
11-й пятилетке, но все на­
ши успехи тускнею т перед 
лицом тех крупны х задач, 
которы е мы долж ны  ре­
шить в 12-й пятилетке.
Нам нуж но уж е сейчас 
начать работы по ф орм иро­
ванию планов на 12-ю пяти­
летку. Н еобходимо, чтобы 
каж ды й сотрудник, кажды й 
преподаватель, каж ды й про­
изводственный коллектив, 
идя навстречу XXVII съезду 
КПСС, взвесив все свои 
возм ожности, мобилизовав 
все свои резервы, принял 
активное участие в решении 
задач, направленных на 
дальнейшее социально-эко­
ном ическое развитие наше­
го общества. Время — стро­
гий судья, оно примет у 
нас главный экзамен.
П О  Л Е Н И Н С К О М У  Д Е К Р Е Т У
(Окончание.
Начало на 3 стр.)
бург телеграммы, требуя 
создать условия для нор­
мальной работы универси­
тета?
Сохранились материа­
лы, позволяющие сделать 
заключение, что роль Ле­
нина в учреждении уни­
верситета на Урале не ог­
раничилась лишь тем, что 
он подписал декрет.
Совершим путешествие 
по страницам старых га­
зет, выходивших в те го­
ды в Екатеринбурге. Вот 
«Уральский рабочий» за 
1920 год, хрупкие, пожел­
тевшие от времени страни­
цы Еще идет гражданская 
война, и вдруг встречаешь 
заголовок «К открытию в 
Екатеринбурге Уральского 
университета», который 
вскоре становится посто­
янной рубрикой.
Листаем газету дальше. 
Вот интересное сообще­
ние: А . М. Горький посе­
тил В. И. Ленина и позна­
комил его с проектом дек­
рета об открытии универ­
ситета на Урале. Мы не 
знаем пока ни дня, ни ме­
ста (Кремль или Горки), 
где состоялась встреча, ни 
того, сколько продолжа- -
лась беседа. Но вот слова 
В. И. Ленина, свидетель­
ствующие об огромном ин­
тересе к событию: «Мое 
горячее участие в созда­
нии университета на Ура­
ле обеспечено». К  момен­
ту этой беседы в молодой 
Советской республике уже 
было создано немало выс­
ших учебных заведений в 
различных районах стра­
ны. Вполне закономерно, 
что встал вопрос и об Ура­
ле. В. И. Ленин мог ждать 
такого хода айства, был 
готов сразу - тветить на 
вопрос — быть или не 
быть высшей школе на 
Урале.
Это предположение, но 
оно имеет под собой осно­
вание. Укажем, пэ край­
ней мере, два обстоятель­
ства. Прежде всего, еще в 
произведении «Развитие 
капитализма в России» 
(1899), дав глубокий и 
всесторонний анализ осо­
бенностей экономического 
развития Урала, В. И. Ле­
нин отметил, что поре­
форменный Урал отличал­
ся отсутствием «того сред­
него слоя (разночинцев, 
интеллигенции), который 
так характерен для :.ти- 
талистического развития
всех стран, не исключая 
России». Это было след­
ствием своеобразного па­
радокса в развитии Урала 
до Октябрьской револю­
ции. Одним из условий 
ликвидации технической 
отсталости Урала и уско­
рения его экономического 
развития являлось широ­
кое распространение тех­
нических знаний, открытие 
институтов. Но в это же 
время сохранение старой 
техники, технический уро­
вень уральской металур- 
гии, слабое развитие ме- 
таллосбрабатыва ю щ е й 
промышленности, пере­
плетение капиталистиче­
ских и феодальных отно­
шений были существен­
ным препятствием для от­
крытия вуза и численного 
роста интеллигенции. Это 
противоречие можно было 
быстро ликвидировать 
лишь в условиях советско­
го строя.
Далее, в том, что Ленин 
мог ждать ходатайства, 
убеждает и такой факт. В 
1918 году группа ученых 
Москвы обратилась с 
просьбой к правительству 
об организации в столице 
горной академии. Не воз­
ражая по существу дела,
В. И. Ленин, однако, пред­
ложил создать комиссию, 
которая могла бы обосно­
вать выбор места для уч­
реждения нового вуза, с 
учетом нехватки специа­
листов на Урале или на 
юге страны.
Такая комиссия была 
создана, но она высказа­
лась в пользу Москвы. 
Дело в том, что Урал к 
тому времени стал ареной 
ожесточенной граждан­
ской войны. Вопрос о соз­
дании здесь учебного заве­
дения был временно снят. 
Однако следует отметить, 
что сама постановка этого 
вопроса В. И. Лениным в 
1918 году была не слу­
чайна, она вытекала из 
ленинского требования о 
разработке богатств Ура­
ла приемами новейшей 
техники.
Примечательно, что
В. И. Ленин не только го­
рячо поддержал предло­
жение о создании универ­
ситета на Урале, когда 
весной 1920 года местные 
партийные и советские ор­
ганы возбудили об этом 
ходатайство, но и сделал 
существенные поправки к 
проекту декрета. Каков их 
характер? Обратимся к
свидетельству Я. Г. Раев­
ского, одного из активных 
организаторов университе­
та: «Мне было поручено 
сделать доклад центру о 
зародившейся мысли соз­
дания университета, и ког­
да я поехал в Москву с 
планом строительства, то 
оказалось, что план был 
намечен в гораздо более 
узкой форме, чем он осу­
ществился».
Это уже запечатлено в 
одном из номеров газеты 
«Уральский рабочий». Да­
лее сообщается, что В. И. 
Ленин предложил расши­
рить профиль будущего 
вуза — предусмотреть 
подготовку в университете 
не только учителей, агро­
номов, врачей, но и инже­
неров. Это указание было 
учтено. Вскоре в Совнар 
ком был представлен
проект, которым устанав­
ливалось, что «...в состав 
Уральского государствен­
ного университета входят 
горный, политехнический, 
медицинский, педагогиче­
ский институты, институт 
общественных наук и ра­
бочий факультет».
Мы видим, что здесь 
перечислены институты, 
которые в свою очередь 
делились на факультеты: 
технические, гуманитар­
ные и естественные. Это 
не совсем обычная струк­
тура университета: он мог
готовить кадры для про­
мышленности, сельского 
хозяйства, лесного дела, 
здравоохранения, просве­
щения. В условиях того 
времени было целесооб­
разно вести подготовку 
специалистов комплексно, 
в одном крупном центре 
науки и культуры. В двад­
цатые годы возникло еще 
несколько университетов, 
которые готовили кадры 
по техническим, естествен­
ным и гуманитарным нау­
кам (Дальневосточный, 
Иркутский, Ташкентский 
университеты). Это — 
часть ленинского плана 
ускоренного формирования 
новой социалистической 
интеллигенции на Урале 
и в восточных районах 
страны. Из сказанного 
видно, что В. И. Ленин 
сыграл решающую роль 
в определении структуры 
университета и профиля 
подготавливаемых специа­
листов. Вот почему мы с 
полным основанием мо­
жем считать декрет о соз­
дании университета непос­
редственно ленинским до­
кументом.
М. Г Л А В А Ц К И И , 
профессор.
Представляем
библиотечный
абонемент
Продуктивная учеба в 
любом вузе, а тем более 
в университете, невозмож­
на для студента без обра­
щения к специальной на­
учной литературе. Рефе­
рат и доклад на спецсе­
минаре, подготовка к  кол­
локвиуму, работа над кур ­
совой требуют обращения 
к монографиям, научным 
трудам высших учебных 
заведений, и в этом слу­
чае, уважаемый перво­
курсник, к  вашим услу­
гам абонемент научной ли­
тературы, расположенный 
в к. 258 в здании по ули­
це Тургенева, 4. Фонды 
этого отдела содержат бо­
лее 400 тысяч экземпля­
ров литературы гумани­
тарного профиля. Плоды 
научной мысли психоло­
гов и лингвистов, социо­
логов и историков, литера­
туроведов и философов — 
вот что составляет основ­
ную часть фондов этого 
отдела.
На абонементе к  вашим 
услугам книжные выстав­
ки разнообразной темати­
ки, например, в октябре 
экспонируется выставка 
«В поисках исчезнувших 
цивилизаций». Открытый 
доступ, где вы можете, не 
обращаясь к  каталогу, са­
мостоятельно выбрать кни­
гу, содержит литературу 
по спорту и шахматам.
Если вы не можете най­
ти интересующую вас кни­
гу в фондах нашей библио­
теки, обратитесь на меж­
библиотечный .абонемент, 
который позволит вам най­
ти нужную  литературу в 
других библиотеках ч Со­
ветского Союза.
Г. Ш Е В Ч У К , 
зав. абонементом.
Редактор
С. А . Щ Е К И Н А .
Крымская археологичес­
кая экспедиция, основан­
ная в 1958 году при дея­
тельном участии одного из
л у ж ь , ъ г с к о н г ч н о  я о и т и й
крупнейших советских ви- 
зантивистов М. Я. Сюзюмо- 
ва, приближается к празд­
нованию своего тридцати- 
дверии юбидея. В пред­
дверии юбилея хочется 
подвести итоги уже прой­
денного пути. Сделать это 
по различным парамет­
рам: количество перевер­
нутой руками студентов 
земли, число студентов, 
прошедших трудовую пра­
к т и ку  в экспедиции и со­
прикоснувшихся с древ­
ностью, количество статей, 
где освещаются результа­
ты раскопок и значимость 
научных гипотез и выво­
дов. Приводить цифры и 
писать сразу о всех про­
шедших сезонах, учитывая 
выделенные аспекты, очень 
трудно. Достаточно ска­
зать, что экспедиция изу­
чала целый ряд позднеан­
тичных и средневековых 
памятников в долине ре­
ки Вельбек, работала на 
Мангупе и Бакле. Нако­
нец, непосредственно на 
Херсонесском городище, 
где мощность культурного 
слоя составляет около пя­
ти метров. Большая уда­
ча сопутствует археологам 
и в этом году. В течение 
двух летних месяцев от­
крыты столь интересные 
комплексы, что они тре­
буют самого детального 
изучения и осмысления.
Два отряда Крымской 
экспедиции, Бельбекскнй 
и Херсонесский работали 
на таких объектах, как 
раннесредневековый моги­
льник и поселение V I I I  — 
X веков, раскапывали За­
падный загородный храм
Херсонеса и раннесредне­
вековые соли в портовом 
районе. Примечательно то, 
что, казалось бы, изолиро­
ванные по территориаль­
ному признаку памятники 
позволяли получить це­
лостное представление об 
истории одного из наиме­
нее изученных периодов 
Крыма — раннему сред­
невековью.
Могильник V II  — IX  ве­
ков дал. представление об 
особенностях материаль­
ной культуры предгорий 
Крыма, об идеологии на­
селения и его связях с го­
родом Херсонесом, приот­
крыл для изучения одну 
из наиболее сложных для 
исследования страниц — 
историю этногенеза. Вы­
явленное в процессе раз­
ведок поселение V II I  — X 
веков является уникаль­
ным среди известных ран­
несредневековых поселе­
ний Юго-Западной Таври- 
ки, как как, не потрево­
женное работами нового 
времени, позволяет полу­
чить данные о размере 
территории, типах усадеб, 
что в свою очередь делает 
возможным постановку та­
ких вопросов, как демо­
графическое и социальное 
развитие средневековой 
деревни.
Неожиданной, но ра­
достной находкой стал За­
падный загородный храм 
Херсонеса, второй в исто­
рии раскопок этого древ­
него города, который по 
праву считается «русской 
Помпеей». Храм, постро­
енный в конце V II  — начале 
IX  века, существовал до’
X века, затем, после гибе­
ли, был перестроен. Вол­
нующей деталью при его 
изучении стал обычный 
кухонный горшок, на ко­
тором, вероятно, его вла­
делица оставила свой ав­
тограф. По нему мы уз­
нали, что в Херсонесе это­
го времени жила тезка 
знаменитой византийской 
принцессы, ставшей женой 
русского князя Владими­
ра. Кстати, и разрушен 
был храм вероятнее всего 
во время его похода под 
стены Херсонеса.
Много труда потребова­
ли раскопки складского 
помещения римского вре­
мени, построенного в ран­
нее средневековье. Тыся­
чи обломков амфор и по­
суды, среди которых вы­
деляются привозные со­
суды для благовоний из 
Палестины, вознаградили 
труд тех, кто, не считаясь 
со временем и сложностя­
ми раскопок, проводил 
подчас здесь и свободные 
часы.
Любая работа тогда 
приносит хорошие резуль­
таты, если она объединяет 
единомышленников, чест­
но и дисциплинированно 
выполняющих свой круг 
обязанностей. И в этом 
отношении сезон 1985 го­
да был успешным.
Под палящим солнцем, 
под ливневыми дождями 
терпеливо й самоотвержен­
но работали студенты-ис­
торики У рГУ  и студенты 
других вузов страны. 
Нельзя не отметить тер­
пение Е. Еропковой. кото­
рая из сотен разрозненных 
обломков смогла реконст­
руировать пять амфор. 
О. Белову, которая прак­
тически все световое вре­
мя посвящала обработке 
материала. Н. Крылову и
С. Маврину, пропускав­
ших через свои руки сот­
ни черепков, составляя 
картотеку находок. Л. Ти­
гель, Е. Максимову и 
О. Смекалину, поставив­
ших с гордостью свои под­
писи под коллекционными
описями, завершающими 
летние работы. О. Нужди- 
на, И. Плотникова, Н. Ти­
тову и многих других, бла­
годаря работе которых от­
крыты бесценные памят­
ники истории нашей стра­
ны.
А  сегодня, когда лет­
няя экспедиционная стра­
да уже позади, когда не­
которые участники экспе­
диции проходят педагоги­
ческую практику, снова, 
уже на уроках, звучат сло­
ва о сопричастности к 
древней истории. Студен­
ты передают эстафету 
школьникам, а это значит, 
что скоро на смену придет 
новое поколение исследо­
вателей истории, ведь ее 
, познание — путь беско­
нечный во времени.
А . Р О М А Н Ч У К. 
Крымская археологичес­
кая экспедиция. Сезон 
1985 года.
На снимке: идут раскоп­
ки — общий вид портово­
го квартала.
